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งานนี้มุงที่ดดัแปร เบนโทไนต เกาลิน ฮาลลอยไซต และซีโอไลต NaX ดวย เฮกซะเดซิล
ไตรเมธิลแอมโมเนียมคลอไรด (HDTMA) ดวยความเขมขน 0.3 0.6 1.3 2.0 4.0 และ 6.0 mM  วิธีที่
ใชเตรียมออรแกโนเคลย และออรแกโนซีโอไลต NaX คือ แบบทั่วไป และแบบไมโครเวฟ พบวา 
เวลาในการเตรียม ออรแกโนเคลย และออรแกโนซีโอไลต NaX ลดลงจาก 24 ช่ัวโมง โดยวิธีทั่วไป 
เปน 10 นาที โดยวิธีไมโครเวฟ จึงเปนการยืนยนัวาวิธีไมโครเวฟมีประสิทธิภาพในการเตรียมออร
แกโนเคลย และออรแกโนซีโอไลต NaX ตามผลของ TGA พบวา การเพิ่มความเขมขนของ 
HDTMA ทําใหจํานวน  HDTMA ที่ถูกดูดซับบนออรแกโนเบนโทไนตเพิ่มขึ้นอยางมาก ในขณะที่ 
ออรแกโนเกาลิน ออรแกโนฮาลลอยไซต และออรแกโนซีโอไลต NaX คอนขางคงที่ ในโครงสราง
ระดับไมโครของชั้นการดูดซบัถูกพิสูจนดวย XRD พบวา ในกรณีของเบนโทไนต ดดัแปรดวย 6.0 
mM ของ HDTMA ชองวางระหวางชัน้ (d001) เพิ่มขึ้นอยางมากจาก 14.68 Å ถึง 23.33 Å ในขณะที่
ตัวอ่ืนเพิ่มขึน้นอยมาก ซ่ึงสอดคลองกับผลของ TGA และ DTA ยิง่กวานัน้ จากขอมูลทาง DTA 
เห็นไดวา มีการจัดเรียงตวัของ HDTMA ในเบนโทไนตอยางนอยสามแบบ จากผลของการพิสูจน
เอกลักษณ แสดงใหเห็นถึง HDTMA ถูกดูดซับไมเพียงแคบนพื้นผิวดานนอก แตถูกดูดซับขางใน
ระหวางชัน้ของเบนโทไนตดวย HDTMA สวนใหญถูกดดูซับบนพื้นผิวดานนอกสําหรับ ออรแกโน
เกาลิน ออรแกโนฮาลลอยไซต และออรแกโนซีโอไลต NaX  
ในการศึกษาการดูดซับอะฟลาทอกซิน บี 1 ดวยตวัอยางที่ไมถูกดัดแปร และที่ถูกดัดแปร 
ไดพิจารณาอทิธิพลตางๆ ตอการดูดซับ พบวา ในการศึกษาทุกกรณ ี ตัวอยางที่ถูกดัดแปร สามารถ
ดูดซับ AFB1 สูงกวาตัวอยางที่ไมถูกดัดแปร และที่พีเอชต่ํา ความสามารถในการดดูซับของตัวดดูซับ
ทั้งหมดต่ํากวาที่สภาวะปกต ิ ออรแกโนเบนโทไนตถูกพบวา เปนสารหนึ่งที่ดีทีสุ่ดในการดดูซับ  
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  This work  focused  on modification of bentonite, kaolin, halloysite and zeolite  
 
NaX with hexadecyltrimethylammonium chloride (HDTMA) with concentration of 
0.3, 0.6, 1.3, 2.0, 4.0 and 6.0 mM.  The preparation of organoclays and organozeolite 
NaX  were  convention  and  microwave  method.  It was  found  that  the  preparation  
reaction time for organoclays and organozeolite NaX was decreased from 24 h by 
convention to only 10 min by microwave, which confirmed that microwave method 
was very effective for preparing organoclays organozeolite NaX. According to TGA it 
was found  that  with increasing concentration  of  HDTMA  the  amount  of adsorbed  
HDTMA on organobentonite increased significantly, while it was rather constant on 
organokaolin, organohalloysite and organozeolite NaX. In the microstructure of 
adsorption layer by investigation with XRD it was found that in the case of bentonite 
modified with 6.0 mM HDTMA the interlayer spacing (d001) increased significantly 
from 14.68 Å to 23.33 Å while it was very slightly increased in the case of the other. 
It  corresponded  to  the result  of  TGA  and  DTA.  Moreover,  from  DTA  profile  it  
 
implied that at least there were three different  arrangements of  adsorbed HDTMA on 
bentonite. Based  on the investigation  of  characterizations, it  revealed  that HDTMA  
 III
was adsorbed not only on the external surface but also within the interlayer for 
bentonite, but it was mainly adsorbed on the external surface for organokaolin, 
organohalloysite and organozeolite NaX.  
  In the study of AFB1 adsorption with unmodified and modified samples, 
various influences on the adsorption were considered. It was found that in all cases of 
the study the modified samples could adsorb AFB1 higher than the unmodified 
samples and at low pH the adsorption capability of all the adsorbents was lower than 
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